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 خلاصه
اکغهيذاوي ي ارسػ ثبؽذ کهٍ رزکيجهبآ تو هي  غذايي ثغيبر پزمصزف خًراکي در ايزان ميخزمب اس م ًاد  :مقدمه
محمهذي   اکغيذاوي خزمبَبي حبج اي ثبلايي دارد. در ايه مطبلعٍ مقذار کل رزکيجبآ فى ًليک ي فعبليت تو ي رغذيٍ
 کجکبة ي خبصي در طي مزاحل رعيذن مًرد ثزرعي قزار گزفت. 
محمذي)  َبي خبصي  کجکبة ي حبج خزمب (ياري ٍَبي  ميًٌ تسمبيؾگبَي اودبم ؽذ. ريػ : مطبلعٍ حبضز ٍثروش
اس ؽُزع بن ُث جُبن ياقع در اع بن خًسع بن ي در عهٍ مزحههٍ خهبرر  رطهت ي خزمهب  1931در ؽُزيًر مبٌ 
 ليهک رًعهر ريػ رُيهٍ ي ميهشان رزکيجهبآ فى  ً خيغهبوذن  ريػ َيهذريالکهي ثه  ٍ تيري ؽذ. عصهبر ٌ خمع
يهب  rewop tnadixoitna gnicuder cirreFَبي ر ًاوبيي احيهبي تَهه اکغهيذٌ (  رعييه گزديذ ي تسمًن uetlacoiC-niloF
گيزي ظزفيهت  ) ي اوذاسٌHPPDيب  lyzardyhlyrciplynehpiDفىيل پيکزيل َيذراسيل ( )  مُبر راديکبل تساد ديPARF
 َب مًرد اع فبدٌ قزار گزفت.  اکغيذاوي عصبرٌ فيت تو يگيزي ظز اکغيذاوي کل  ثزاي اوذاسٌ تو ي
اکغيذان کل در َز عٍ خزمهبي  ميشان رزکيجبآ فى ًليک  ر ًاوبيي احيبکىىذگي تَه اکغيذٌ ي ميشان تو يها:  یافته
دار ًث د.  محمذي  کجکبة ي خبصي در طي مزاحل رعيذن افشايؼ يبفت. افشايؼ در ر ًاوبيي احيبکىىذگي معىي حبج
 در َز عٍ ياري ٍ در طي مزاحل رعيذن  م عهق ٍث مزحٍه خزمب ًث د.  CI05رزيه عذد    پبييهHPPDػ در ري
ر ًاوبيي احيبکىىذگي تَه اکغيذٌ در طي مزاحل رؽذ خزمب افشايؼ ي ميشان مُبر کىىذگي راديکهبل گیری:  نتیجه
 يبثذ.  طي مزاحل رعيذن در عٍ ياري ٍ خزمب کبَؼ مي HPPD
 اکغيذاوي فى ًليک  ظزفيت تو ي خزمب  مزاحل رؽذ  رزکيجبآهای کلیدی:  واشه
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 مقدمه
ثبؽذ  امب رحت ؽهزاير  اکغيضن ثزاي سوذگي حيبري مي
ر ًاوذ ٍث صًرآ رک الک زين در تمذٌ ي ر ًليهذ  خبصي مي
). تعيت ايدبد ؽذٌ رًعر راديکهبل 1راديکبل تساد ومبيذ (
ه  پزاکغيذاعهيًن ليييهذ  تساد مىدز ٍث رغييز مبَيت پزيرئي
) ي رغييز عمهکزد dica cielcunobiryxoeD( ANDاکغيذاعيًن 
گزدد کٍ ثب ثغيبري اس اخ لالاآ مشمه مبوىهذ  َب مي پلاکت
 ). 2 3( عزطبن  ال ُبة ي ترزياعکهزيس اررجبط دارد
َهبي تساد يارد ياکهىؼ َب ثهب راديکهبل  اکغيذان تو ي
َبي حيهبري  َب ٍث م ًلکًل کٍ راديکبل ؽ ًوذ ي قجل اس ايه مي
دَىذ.  َبي مخزة پبيبن مي تعيت ثشوىذ  ٍث سوديزٌ ياکىؼ
 ) گيهبَي اس خهبو ًادٌarefilytcad xineohPدرخهت خزمهب (
درصهذ  07-08). ميهًٌ خزمهب حهبيي 4( اعت eaecacerA
  Cَبي  کزًث َيذراآ (ثيؾ ز فزيک ًس ي گهًکش) ي يي بميه
حهبيي کهغهي    َمچىهيه   Aعبس يي بميه  ي پيؼ Bگزيٌ 
مىيشي   فغفز  ريي  تَه  پ بعي   يذ ي مقذار کمي پزيرئيه 
). علايٌ ثهز ايهه  اس و هز رزکيجهبآ 5-8( ي چزثي اعت
اکغههيذاوي مبوىههذ کبررى ًايههذَب  پزيتو ًعههيبويه   تو ههي
َب (مثل  َب  فلايًو ل فلايو ًايذَبي گهيکًسيذي اس دع   ٍفلاين
ىجع خه ًثي اعهت ًل رئيه  ک ًازعي يه) ي چىذ مبدٌ ديگز م
 ).9-21(
خزمب اس م ًاد غذايي ثغيبر پزمصزف خًراکي در ايزان 
ثبؽذ کٍ اع فبدٌ غذايي  صىع ي ي ردبري فزاياوهي اس تن  مي
ک  ٍع ًامهي اس قجيل تة ي َ ًا   تيذ. ثب رًخ  ٍٍث ايه ٍث عمل مي
َبي مخ هه در ميهشان  خبر  اررفبع ي اخ لاف در گ ًٍو
اکغهيذاوي دخبلهت تو هي فىًل  فلايو ًايذ رهبم ي خه ًاؿ 
کهٍ اخه لاف  ) ي اس طزف ديگز  ثب رًخٍ ٍث ايه31( داروذ
اکغيذاوي يخًد دارد ي  َبي تو ي َبي عميقي در تسمًن و ز
َب اعبط ياکهىؼ ي وهًع ع ًثغه زاي  در َز يک اس ريػ
اکغيذ ؽ ًوذٌ م فبيآ اعت؛ ثىبثزايه يک تسمًن ٍث رىُبيي 
َهب ي اکغهيذان ر ًاوبيي وؾبن دادن رمبم خصًصهيبآ تو هي 
). ثزخهي مطبلعهبآ گهشارػ 41-61َب را وذارد ( اکغيذان
فىه ًلي ي ر ًاوهبيي  اوذ کٍ ثبلارزيه ميشان رزکيجبآ پهي کزدٌ
احيبکىىذگي ٍث رزريت مزًث ط ٍث مزاحهل وهبرط ثهًدن ي 
عيظ رطت (خزمبي وزم ي رعيذٌ) ي ثعذ مزحهٍ رمز (ميًٌ 
يگهزي َبي د ). در ثزرعي71ثبؽذ ( خؾک ؽذٌ خزمب) مي
فىه ًلي در طهي مؾبَذٌ ؽذٌ اعت کٍ ميشان رزکيجبآ پههي 
 ). 81يبثذ ( رعيذن ميًٌ خزمب افشايؼ مي
َبي محجًة ي پزمصزف در  ثب يخًدي ک  ٍخزمب اس ميًٌ
اي خهبمع در سميىهٍ  ثبؽذ  ربکىًن مطبلعٍ ثيه مزدم ايزان مي
اکغيذاوي  رغييزاآ رزکيجبآ فى ًليک ي رغييزاآ ظزفيت تو ي
َبي  خزمبي ايزاوي طي رؽذ ي رعيذن ي ثب تسمًن َبي ياري ٍ
اکغيذاوي اودبم ؽذٌ در ايه مطبلعهٍ  صهًرآ وگزف هٍ  تو ي
اعت. و بيح ٍث دعت تمذٌ اس عبيز مطبلعبآ ويهش در ثعيهي 
). ثىبثزايه مطبلعٍ حبضز ثهٍ 71  81ثبؽذ ( م ًارد م ىبقض مي
مقذار کل رزکيجبآ فى ًليهک    گيزي ي مقبيغٍ مى ًر اوذاسٌ
  PARFَهههبي  اکغهههيذاوي ثهههٍ ريػ بليهههت تو هههيفع
) ي ميهههشان مُهههبر rewop tnadixoitna gnicuder cirreF(
) ي lyzardyhlyrciplynehpiD( HPPDَه هبي تساد  راديکه هبل
َبي َيذريالکهي ميًٌ  اکغيذاوي کل  در عصبرٌ ظزفيت تو ي
محمذي در طي مزاحهل  خزمبَبي خبصي ي کجکبة ي حبج
 خزمب) اودبم گزفت.  -رطت -رؽذ ي رعيذن (خبرر
 
 تررسی  روش
 مواد اولیه
عٍ وم ًٍو خزمهبي ؽُزعه بن ُث جُهبن ياقهع در اعه بن 
محمهذي  خبصهي ي کجکهبة  در  َبي حبج خًسع بن ثب وبم
 -رطت -در عٍ مزحهٍ اس رؽذ (خبرر 1931ؽُزيًر عبل 
َب خذا  تيري ي ؽىبعبيي گزديذ. عيظ َغ ٍ تن خزمب) خمع
 -81يؼ در فزيشر ثب دمهبي ي قغمت گًؽ ي رب سمبن تسمب
 گزاد وگُذاري گزديذ.  درخٍ عبو ي
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 مواد شیمیایی مورد استفاده
ؽهبمل فغهفبآ عهذي   م ًاد ؽهيميبيي مهًرد اعه فبد ٌ
  uetlacoiC-niloF)  معههههزف aN2OPH4) ي (HaN2OP4(
کزثىبآ عذي   اعيذ ع ًلفًريک  م بًو ل ي کهزيذ تَهه اس 
يبويذ پ بعهي  اس ع تلمبن  اعيذ گبليک ي فزي kcreMؽزکت 
پيکزيهل -1فىيهل  دي 2ي  2تلمهبن   hcirdlaamgiSؽزکت 
کهزياعه يک اعهيذ اس  َيذراسيه  تم ًويًم م ًليجذاآ ي رزي
 تمزيکب ًث د.  amgiSؽزکت 
گزم اس ميًٌ ثهذين َغه ٍ  001خُت رُيٍ عصبرٌ اث ذا 
 07خزمب خزد ؽذٌ ي در ثؾز قزار دادٌ ؽذ  حهلال م هبًو ل 
کبمل گيبٌ ٍث تن اضبفٍ گزديذ ي ثعهذ درصذ رب ؽىبير ؽذن 
عبعت در دمبي ارهب  وگُهذاري  27َب رب  اس َ  سدن  وم ًٍو
َهب ثهب ؽذ. ثعذ اس طي ؽذن مذآ سمبن اعه خزاج  عصهبر ٌ
 namtahW) ي کبغذ صبفي renhcuBاع فبدٌ اس قي ًث خىز (
صبف گزديذ. عيظ مبيع صبف ؽذٌ رًعهر دعه گبٌ ديار 
درخ  ٍرغهيظ ي حلال تن حذف  04رقطيز در خلأ ي در دمبي 
ي عيظ ثب خؾک کىىذٌ اودمبدي اپزين کزٌ خى ًثي مهذل 
َبي خؾک ؽهذٌ رهب  خؾک گزديذ. عصبرٌ FCDF-0021
 ). 91سمبن اع فبدٌ در يخچبل وگُذاري ؽذوذ (
 
 گیری ترکیثات فنولی اندازه
گيزي مقذار کل رزکيجبآ فىه ًلي اس  در کل ثزاي اوذاسٌ
لي هز اس ميههي  0/1ؽًد. ٍث  بدٌ مياع ف uetlacoiC-niloFريػ 
 2درصذ اضبفٍ گزديذ ي  2 لي ز کزثىبآ عذي  ميهي 2وم ًٍو  
لي ز  ميهي 0/1دقيقٍ   2دقيقٍ در ربريکي اوک ًٍث ؽذ. در پبيبن 
دقيقٍ  03ٍث تن اضبفٍ ؽذ ي ثعذ اس  uetlacoiC-niloFاس محهًل 
وبًو م ز قزاات گزديذ. ثهزاي  057اوک ًثبعيًن در طًل مًج 
  0/80  0/40  0/10َبي  ع  مىحىي کبليجزاعيًن اس غه تر
لي ز اعيذ گبليک اع فبدٌ ؽذ ي معبدٍل  ميهي 0/5ي  0/4  0/2
خطي مىحىي ٍث دعت تمذ کٍ ثب قزار دادن مقبديز خذة ٍث 
غه ت معبدل  ر ًان َب در ايه معبدٍل مي دعت تمذٌ اس عصبرٌ
ُو بيي ثهز  َب را ٍث دعت تيرد. و بيح اعيذ گبليک اس عصبرٌ
گهزم يسن  001گزم معبدل اعهيذ گبليهک در  حغت ميهي
 ). 02ؽًد ( خؾک وم ًٍو گشارػ مي
 
اکسیدانی ته روش قدرت احیاکنندگی  گیری فعالیت آنتی اندازه
 )PARF(
َبي مخ ه عصهبرٌ  لي ز اس غه ت ميهي 1در ايه ريػ 
لي هز ثهبفز ميههي  2/5) ثب لي ز ميهي 001ي  05  01  1خزمب (
عيبويذ  لي ز فزي ميهي 2/5) ي M;  0/5ي  Hp;  6/6( فغفبآ
گزم در لي ز) ٍث طًر کبمل مخههًط ؽهذ ي ثهٍ  01پ بعي  (
گهزاد وگُهذاري درخٍ عهبو ي  05دقيقٍ در دمبي  03مذآ 
 001کهزياعه يک اعهيذ (  لي ز رزي ميهي 2/5گزديذ. عيظ 
َهب ثهٍ گزم در لي ز) ٍث تن اضبفٍ ي مخهًط ؽذ. ايه وم ًوه  ٍ
دير در  0071دقيقٍ رًعر عبو زيفًص ثهب عهزعت  01مذآ 
لي هز اس محههًل  ميهي 2/5دقيقٍ عبو زيفًص ؽذوذ. پظ اس تن 
لي ز کهزيذ تَه  ميهي 0/5لي ز تة مقطز ي  ميهي 2/5رييي ثب 
(يک گزم در لي ز) مخهًط ي خذة تن در طًل مهًج  III
وبًو م ز خ ًاوهذٌ ؽهذ (ميهشان خهذة ثيهبوگز قهذرآ  007
 ). 12ثبؽذ) ( َب مي برٌاحيبکىىذگي عص
 
 )HPPDگیری میسان مهار رادیکال آزاد ( اندازه
 ثهههب HPPDَهههبي    راديکهههبلHPPDدر تسمهههًن 
َهب دَىهذ ي مقهذار تن  َبي وم ًٍو ياکىؼ مي اکغيذان تو ي
 515-715يبثذ؛ در و يدٍ خذة در طهًل مهًج  کبَؼ مي
 ). 22يبثذ ( وبًو م ز کبَؼ مي
ي خؾهک ؽهذٌ ثهٍ َب اث ذا اس عصبرٌ HPPDدر ريػ 
لي ز رُيٍ  ميهي 001ي  05  01  1َبي  ريػ اودمبدي  غه ت
ؽذ. اث ذا دع گبٌ اعيک زيف ًم ز در حيهًر م هبًو ل صهفز 
اعه ًر عهبخ ٍ ؽهذٌ در  HPPDلي ز اس  ميهي 3/9گزديذ. 
م ز) ريخ ٍ ؽذ ي خهذة  اي (ثب قطز يک عبو ي کًآ ؽيؾٍ
در  VU-0012مهذل  OCINUرًعر دع گبٌ اعيک زيف ًم ز 
لي هز اس ميههي  0/1وبًو م ز خ ًاوذٌ ؽذ  عيظ  515طًل مًج 
وبًو م ز  اث ذا َهز يهک  515عصبرٌ اضبفٍ ي خذة تن در 
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خ ًاوذٌ ؽذ.  03دقيقٍ رب دقيقٍ  5  عيظ َز 51دقيق  ٍرب دقيقٍ 
ثب اع فبدٌ اس معبدلهٍ سيهز  HPPDدرصذ مُبر راديکبل تساد 
 محبعجٍ گزديذ:
 (درصذ) I;  001) A0-sA/(A0
خذة وم ًٍو ؽبَذ (َمٍ اخهشاي  A0ر معبدٍل مذکًر  د
ميشان خذة وم ًٍو ًث د. و بيح ثهٍ  sAياکىؼ ثذين وم ًٍو ) ي 
درصهذ  05(غه  ي اس عصبرٌ کٍ ثبعث مُبر  CI05صًرآ 
 ).32راديکبل تساد ؽًد) ثيبن گزديذ (
 
اکسيیدانی  اکسیدانی ته روش ظرفیت آنتی گیری فعالیت آنتی اندازه
 کل
 Vٍث م ًليجهذًو م  IVجىبي احيبي م ًليجذًو م مايه ريػ ثز 
رًعر وم ًٍو ي رؾهکيل کمهيهکظ عهجش روهف فغهفبآ 
َهبي ثبؽهذ. اث هذا اس عصهبر ٌ م ًليجذًو م در محير اعيذي مي
ثز لي ز  گزم ميهي 001ي  05  01  1َبي  خؾک ؽذٌ  غه ت
َهب را در  لي ز اس َز يک اس غه ت ميهي 0/1رُيٍ ؽذ. عيظ 
لي ز اس محهًل معزف (ؽبمل  ميهي ل ًٍل تسمبيؼ ريخ ٍ  يک
مًلار +  ميهي 82مًلار + فغفبآ عذي   0/6اعيذع ًلفًريک 
َب اضبفٍ گزديذ ي ثعذ  ن مًلار) ٍث ت ميهي 4تم ًويًم م ًليجذاآ 
درخٍ  59مبري ثب دمبي  دقيقٍ در ثه 09اس درثىذي  ٍث مذآ 
َهب ي گزاد وگُذاري ؽذ. ثعذ اس خىک ؽهذن وم ًوه  ٍ عبو ي
 596ٍث دمبي ارب   ميشان خذة در طًل مًج  َب رعيذن تن
لي ز محهًل معزف  ميهي 1وبًو م ز در ثزاثز يک ؽبَذ (حبيي 
لي ز حلال م بًو ل کٍ در ؽزاير يکغبن ثب ثقيهٍ  ميهي 0/1ي 
 ). 42َب اوک ًٍث ؽذ) خ ًاوذٌ ؽذ ( وم ًٍو
 ±عٍ ثبر رکزار ي و بيح ٍث صهًرآ ميهبوگيه  َب تسمًن
َهب اس ذ. ثزاي مقبيغٍ ميهبوگيه اوحزاف معيبر گشارػ گزدي
اع فبدٌ ؽهذ  yekuTي م عبقت تن اس تسمًن  AVONAريػ 
َب رًعر  دار در و ز گزف ٍ ؽذ. رع  ؽکل معىي P > 0/50ي 
 صًرآ گزفت.  lecxEافشار  وزم
 
 نتایج
گهزدد  و هبيح مؾبَذٌ مهي  1َمبن گ ًٍو کٍ در خذيل 
جهبآ ميشان کل رزکيجبآ فى ًلي ثب رعيذٌ ؽذن ميشان رزکي
امب ايه افشايؼ در َهز عهٍ  يبثذ  فى ًلي کل افشايؼ مي پهي
خزمب)  -رطت -وم ًو  ٍخزمب طي َز کذام اس مزاحل (خبرر
 ). P < 0/613دار وجًد ( معىي
 
 گرم ٍزى خشک ًو ًَِ ) 110گرم هعادل گا٘ل ک اس٘ذ در  ه٘ساى ترک٘ثات فٌ َ٘ل ک هراحل هختلف رشذ س  ًِو ًَِ خرها (تر حسة هٖ٘ل .1جدول 
 P
 مرحله رشد
 نوع خرما خارک رطة خرما
 محمدی حاج 04/93 ± 0/370 44/96 ± 0/110 54/ 84 ± 0/620 0/699
 کثکاب 14/31 ± 0/110 34/12 ± 0/640 34/87 ± 0/300 1
 خاصی 62/38 ± 0/700 63/04±  0/480 04/08 ± 0/580 0/613
 
 ها میسان قدرت احیاکنندگی عصاره
خزمب در آ احيبکىىذگي عٍ وم ًٍو رغييزاآ در ميشان قذر
ره ًان  تيردٌ ؽذٌ اعت. ثب رًخٍ ٍث ايه ومًدار مي 1ومًدار 
دريبفت کٍ ميشان قذرآ احيبکىىذگي در َز عهٍ خزمهب ي 
طي مزاحل رؽذ افشايؼ يبفت. ايهه افهشايؼ در خزمهبي 
محمذي ي کجکبة طي مزحهٍ رجذيل خبرر ٍث رطهت  حبج
رجذيل رطت ثهٍ خزمهب  )  امب در مزحهٍ<P 0/050دار ( معىي
). افشايؼ قذرآ احيبکىىهذگي >P 0/666دار ًث د ( غيزمعىي
دار ثهٍ طي رعيذن خزمبي خبصي در َز عٍ مزحهٍ معىهي 
 ).P < 0/310دعت تمذ (
 ٍٗس  ٖ  ٍّ وکاراى اکس٘ذًا  ٖهراحل هختلف رس٘ذى خرها تغ ٘٘رات ف َ٘ت ش٘و ٘اٗ  ٖ  ٍآ ًٖت
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 HPPDآزمون 
 05ثيبوگز غه  ي اس عصبرٌ اعت کٍ ثهزاي مُهبر  CI05
 CI05ثبؽهذ. مًردويبس مهي  HPPDَبي تساد  درصذ راديکبل
اکغيذاوي ثبلارز عصبرٌ مزًث ط  دَىذ  ٌقذرآ تو ي کم ز وؾبن
در َز عهٍ   دَذ وؾبن مي 2ثبؽذ. َمبن گ ًٍو کٍ خذيل  مي
ياري ٍ طي مزاحل رؽذ ي رعهيذن  ميهشان مُهبر راديکهبل 
 يبثذ.  کبَؼ مي HPPD
کٍ ثب افشايؼ غه ت  قذرآ مُبر  کىذ ثيبن مي 2ومًدار 
در َز  HPPDبل يبثذ. ر ًاوبيي مُبر راديک راديکبل افشايؼ مي
يبثذ. ايه کهبَؼ  عٍ ياري ٍ در طي مزاحل رؽذ کبَؼ مي
دار وجًد  امهب در  محمذي ي کجکبة معىي در دي ياري ٍ حبج
داري اس طهًر معىهي ياري ٍ خبصي ي در مزحهٍ خزمهب ثهٍ 
 خبرر کم ز ًث د.
 
 
 
 
 
 
 
 
 خرها) -رطة -کثکاب ٍ خاصٖ در سِ هرحل  ِاز رشذ (خارکهحوذ ،ٕ  هقاٗسِ تغ ٘٘رات قذرت اح٘اکٌٌذگٖ س  ًِو ًَِ خرهإ حاج. 1نمودار 
 باشد دار هي حزوف غيز هشابه نشاى دهنده اختلاف هعني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HPPDهحوذٕ، کثکاب ٍ خاصٖ تر ه٘ساى ه ْار رادٗکال  ّإ س  ًِو ًَِ خرهإ حاج عصارُگرم  هٖ٘ل 110ٍ  15، 10، 0ّإ  اثر غلظت .2نمودار 
 خرها) -رطة -(خارک در سِ هرحلِ از رشذ
 5دٍر  ٓ٘ت ست   ٍٗ کن، شوارٓ هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پسشک  ٖکرهاى
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هحوذ ،ٕ کثکاب ٍ خاصٖ در سِ هرحِل از رشذ  ) سِ ً و ًَِ خرهٕا حاجlyzardyhlyrciplynehpiD( HPPDٍ درصذ هْار رادٗکال  CI15. 2جدول 
 خرها) -رطة -(خارک
 مراحل رشد
 
 نوع خرما خارک رطة خرما P
رصد مهار رادیکال د محمدی حاج 56/61 ± 0/12 36/62 ± 0/440 55/66 ± 0/42 < 0/285
در  HPPDآزاد 
گرم  میلی 111غلظت 
 لیتر تر میلی
 کثکاب 34/06 ± 0/80 13/06 ± 0/520 23/03 ± 0/63 < 0/905
 خاصی 65/36 ± 0/41 04/00 ± 0/740 53/62 ± 0/70 0/800
 محمدی حاج 3/043 3/144 3/987 
 کثکاب 4/801 5/891 5/121  CI05
 خاصی 3/695 4/602 5/932 
 lyzardyhlyrciplynehpiD :HPPD
 
 ها عصارهاکسیدانی کل در  ظرفیت آنتی
اکغهيذاوي کهل  در گيزي ظزفيهت تو هي  خُت اوذاسٌ
اکغيذان   ميشان تو يٍث دليل ثبلا ًث دن  001ي  05َبي  غه ت
 01اکغيذان کل در غه ت  َب عيبٌ ؽذوذ ي ميشان تو ي وم ًٍو
 3مبن گ ًٍو کٍ در ومًدار لي ز قزاات ؽذ. َ گزم ثز ميهي ميهي
گزدد  رغييزاآ در َز ياري هٍ خزمهب طهي عهٍ  مؾبَذٌ مي
). کجکبة در َز عٍ >P 0/50دار وجًد ( مزحهٍ اس رؽذ معىي
اکغهيذان کهل خبرر  رطت ي خزمب ميشان تو هي   مزحهٍ
 ).<P 0/730ثبلارزي وغجت ٍث دي وم ًٍو ديگز داؽت (
 
 
 
 
 
 
 
 
کس٘ذاى کل در سِ ً و ًَِ خرها  ٕا تغ ٘٘رات ه٘ساى آًٖت. 3نمودار 
 هحوذٕ، کثکاب ٍ خاصٖ حاج
 خزها) -رطب -ليتز در طي هزاحل رسيدى (خارک گزم بز هيلي هيلي 01 غلظت
 گیری تحث و نتیجه
  قهذرآ احيبکىىهذگي ي uetlacoiC-niloFَبي  تسمبيؼ
اکغيذاوي کهل ثهز عهٍ وم ًوهٍ  گيزي رزکيجبآ تو ي اوذاسٌ
کٍ در َز عٍ ياري ٍ ثب رعيذٌ خزمبي مًرد ثزرعي وؾبن داد 
يبثذ کهٍ رىُهب  اکغيذاوي افشايؼ مي ؽذن خزمب  قذرآ تو ي
 ثبؽذ.  دار مي افشايؼ در قذرآ احيبکىىذگي معىي
و بيح حبصل اس ايه ثزرعي يخهًد راثطهٍ ثهيه مقهذار 
دَهذ.  رزکيجبآ فى ًليک ي ر ًاوبيي احيبکىىذگي را وؾبن مي
يخًد اررجبط ثهيه  و بيح ٍث دعت تمذٌ رًعر عبيز محققيه
ميشان رزکيجبآ فى ًليک عصبرٌ ي قذرآ احيبکىىذگي تن را 
 ). 81  52  62ومبيىذ ( رأييذ مي
 احيبکىىذگي ٍث حيًر رزکيجبآ َا هذا کىىهذ ٌ  ييضگي
طي رؽذ ميًٌ خزمهب ي ثهب کهبَؼ الک زين ياثغ ٍ اعت. 
رط ًثت  غه ت رزکيجبآ فى ًليهک رهب حهذيدي افهشايؼ 
مًخهًد در  کفى ًليه شان رزکيجهبآ ثب افشايؼ ميه يبثذ.  مي
 .)72  82يبثهذ (  عصبرٌ  قذرآ احيبکىىذگي تن افشايؼ مي
اعهيذ  مبوىهذ  ديگهزي  رزکيجهبآ  اعه خزاج  فزايىذ طي در
خهًد  (کٍ قىذَب ي َب پزيرئيه تميىٍ  اعيذَبي اعکًرثيک 
فى ًليهک  رزکيجهبآ  ثب َمزٌا ثبؽىذ) مي الک زين کىىذٌ َا ذا
ه عههت افهشايؼ قهذرآ ثهٍ َمهي . ؽ ًوذ مي عصبرٌ يارد
 ٍٗس  ٖ  ٍّ وکاراى اکس٘ذًا  ٖهراحل هختلف رس٘ذى خرها تغ ٘٘رات ف َ٘ت ش٘و ٘اٗ  ٖ  ٍآ ًٖت
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طهًر کىىذگي در َز عٍ ياري ٍ در طهي رعهيذن ثهٍ  احيب
 ). 92ثبؽذ ( داري ثيؾ ز مي معىي
در مطبلعبآ اودبم ؽذٌ ثهز ريي خزمهب در کؾهًرَبي 
مخ ه  ثيؾ ز رغييزاآ رزکيجبآ فى ًليهک در طهي رؽهذ  
َهب ثهب مطبلعهٍ  مًرد ثزرعي قزار گزف ٍ اعت کٍ و بيح تن
عزَىگي  مقذار رزکيجهبآ فى ًليهک  مطبثقت دارد. حبضز
خزمبي کجکبة را در طي رعيذ  ٌؽذن مًرد ثزرعي قزار داد 
ي مؾبَذٌ کزد کٍ در طي رعيذٌ ؽذن  ميهشان رزکيجهبآ 
ي َمکهبران ويهش  israF-lA). 71يبثهذ (  فى ًليک افشايؼ مي
َبي  َب ي کبررى ًايذ ي فىًل اکغيذاوي  تو ًعيبويه فعبليت تو ي
ٌ ي خؾک ؽذٌ ثب خًرؽيذ را در عمبن عٍ خزمبي ًث مي  ربس
َهب وؾهبن داد کهٍ  ن مًرد مقبيغٍ قزار دادوذ. و بيح مطبلعٍ ت
َب ي کبررى ًايذَب پظ اس خؾک کزدن  اکغيذان مقذار تو ي
يبثهذ؛ در حهبلي کهٍ کهل  رًعر ًو ر خًرؽيذ کبَؼ مي
طًر قبثل رًخُي مح  ًاي فى ًليک ي فىًل تساد ي م صل ٍث 
  ).03يبثذ ( افشايؼ مي
ي َمکبران در مطبلعٍ خًد وؾبن دادوذ کهٍ در  arahyM
عمبن طي رؽذ ميًٌ خزمب رهب رعهيذن ثهٍ مزحههٍ رطهت  
يبثذ ي ثب کبَؼ رط ًثت  خؾهک  مح  ًاي ربوه کبَؼ مي
يبثهذ ؽذن ي رعيذن ٍث مزحهٍ رمز  غه ت ربوه افشايؼ مهي 
ثهز ريي خزمبَهبي رايهح در  htiallA)  امب در مطبلعهٍ 82(
يه ميشان رزکيجبآ فى ًليک مزًث ط ٍث مزاحل ثحزيه  ثبلارز
 ). 61وبرط ًث دن خزمب ًث د (
ميشان رغييزاآ فى ًليک گيبَبن َز مىطقهٍ ثهٍ ع ًامهل 
َهبي مخ هه سيبدي اس خمهٍ تة ي َ ًا  خهبر ي گ ًوه  ٍ
ر ًاوهذ گيبَبن ثغ گي دارد. َمچىيه عهت ايه اخ لاف مهي 
 گيهزي ي ثه  ٍ َبي مخ ه اوذاسٌ وبؽي اس ٍث کبر ثزدن ريػ
َهبي خصًؿ اع خزاج رًعر حلال م فبيآ ي اعه بوذارد 
). خُت اع خزاج عصهبرٌ 13مخ ه ثزاي ثيبن و بيح ثبؽذ (
 ). اع فبدٌ61  اس تة اع فبدٌ ؽذ (htiallAفى ًليک در مطبلعٍ 
 کىذ مي ايدبد قطجي محيطي اع خزاج  عى ًان حلال ٍث تة اس
 ييهپب قطجيت درخٍ ثب فى ًليک رزکيجبآ اس ثزخي در تن کٍ
 ثه  ٍ تة افهشيدن . ؽه ًوذ مهي  اعه خزاج  ميشان کم هزي  ٍث
 َمهزا ٌ قطجي ٍث وغجت محير يک ثب رؾکيل تلي َبي حلال
 اس ثيؾه زي  اوه ًاع  ي مقهبديز  اس اعه خزاج  ثىبثزايه ثبؽذ؛ مي
 حبصهل اطميى هبن اي هه ؽ هزاير در فى ًلي هک رزکيج هبآ
 . )23( گزدد مي
در مطبلعٍ حبضز َمجغ گي خ ًثي ثيه مقذار رزکيجهبآ 
اکغهيذاوي  فى ًلي  ر ًاوبيي احيبکىىذگي ي رزکيجبآ تو ي يپه
کل ديذٌ ؽذ. و بيح تسمًن ثب عٍ تسمهًن ديگهز م فهبيآ 
َبي خزمب  ثبؽذ. ثب مقبيغٍ مزاحل رؽذ َز يک اس ياري ٍ مي
گزدد کٍ ثب رعيذٌ ؽذن خزمب اثهز  )  مؾبَذٌ مي2(خذيل 
يبثذ. ايه کهبَؼ در ياري هٍ  ضذ راديکبلي تن کبَؼ مي
دار ي در ياري هٍ خبصهي  محمذي ي کجکبة غيز معىي حبج
 ثبؽذ. دار مي معىي
ي ؽهجبَ ي  ثبؽذ مييک راديکبل پبيذار  HPPDراديکبل 
  ؽهًد َبي ثغيبر فعبلي کٍ در ثذن رؾهکيل مهي  ثب راديکبل
َبي  ثغيبري اس رزکيجبآ کٍ ممکه اعت ثب راديکبل وذارد ي
کهبل ثهٍ فعبل ٍث عزعت ياکىؼ دَىذ  در ثزاثز ايهه رادي 
 ). 31َغ ىذ (اثز  کىذي ي يب ح ي ثي
  اکغيذاوي کل  ياري ٍ کجکبة ٍث در تسمًن ظزفيت تو ي
اکغيذان کل ثبلارزي وغجت ثهٍ  داري داراي تو ي طًر معىي
ثبؽذ. َمچىيه ميشان قذرآ احيبکىىذگي  دي ياري ٍ ديگز مي
َب ثب يکذيگز مقذار م فهبيري  ي اثزاآ ضذ راديکبلي عصبرٌ
َبي ثبًو ي  ٍدر گيبَبن رحت  چىذ ک  ٍر ًليذ م بث ًليتاعت. َز
ثبؽذ  امب صفبآ فيشي ًًل صيهک ايهه  رأثيز ؽزاير محير مي
ثبؽذ کٍ عجت ايهه  َب ثيؾ ز رحت رأثيز صًو ريپ مي ياري ٍ
 ). 82َب گزديذٌ اعت ( رفبيآ
و بيح حبصل اس ايه مطبلعٍ وؾهبن داد کهٍ عهٍ ياري هٍ 
وغجت  اکغيذاوي ٍث يتو  اثزاآ خزمبي مًرد ثزرعي  داراي
ثبؽىذ کٍ طي فزايىذ رعيذن رب حذيدي افهشايؼ  مي مىبعجي
چهٍ َا ميهت دارد ايهه اعهت کهٍ و هبيح  يبثىهذ. تن مهي
چٍ کهٍ در درين  ر ًاوذ ثيبن کبمهي اس تن تسمبيؾگبَي ومي
اکغهيذان مهًرد ثذن رخ خ ًَا ذ داد  ثبؽذ. عزًو ؽت تو هي 
ىاهرک ٖ کشسپ م َلع ُ اگشًاد ٔ لجه ٓراوش ،نک  ٍٗ  تس ٘ت ٓ رٍد5 
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يواذيغکا ع ًو  يربگذوبم نبمس  نذث رد يعرزث  نت زهث ٍک
يم لمع  آازهثا زيبهع ي نذهث رد نت لمع  غيوبکم  ذىک
  هَ بهث ي يَبگهؾيبمست حيبه و ربىک رد  نت کيص ًًل يشيف
يم ي وت کي سا يهمبک تخبىؽ ذىوًا ر  يمبهمر بهث ناذيهغکا
تيهثبق  تيديذهحم ي بَ مبهدوا هيازثبهىث ؛ذهىَد ٍهيارا بهَ
نًهمست يه وت زهگيد يبهَ  آرذهق يهعرزث ي يواذيهغکا
ي وت يغکايم ٍيصًر نذث نيرد رد بمزخ يواذ  .ددزگ 
 
یراسگساپس 
ِلاقه ىاٗاپ زا ِتفرگرت رضاح  ُراواش اات ذشرا ٖساٌشراک ُرٍد ِهاً
 حرط9019-NRC  ٖکشسپ مَلع ُ اگش ًاد ٖ شٍّژپ تًٍ اعه ِ ٌٗسّ ِ ت ٍ
ٕذٌج ر َپاش ٖه زَا ّا يٗذت .ذشات  زا ٍ تًٍ اعه ي ٗا ىلاٍؤسه زا ِل٘سٍ
شسپ ُذکش ًاد ٖو٘ش َ٘ت ٍُرگٖه ٕراسگساپس ٖک  .ددرگ 
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Abstract 
Background & Aims: Date palm fruit is one of the highly consumed foods with antioxidant compounds and high 
nutritive value in Iran. In this study, total phenolic compounds and antioxidant capacity of three varieties of date palm 
(Hajmohamadi, Kabkab, and Khasi) in three stages of ripening were investigated.  
Methods: This was a laboratory study. Palm fruits of Hajmohamadi, Kabkab, and Khasi varieties in three stages of 
Khalal, Rotab, and Tamar were collected of Behbahan, Khuzestan province, Iran, in November 2012. Hydroalcholic 
extracts were prepared by maceration method. Total phenolic content was measured by the Folin–Ciocalteu reagent. 
Ferric reducing antioxidant power (FRAP), diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) free-radical scavenging, and total 
antioxidant capacity tests were used to evaluate the antioxidant capacity of extracts.  
Results: Phenolic compound content, ferric reducing power, and total antioxidant capacity increased in Hajmohamadi, 
Kabkab, and Khasi varieties during ripening. Increase in ferric reducing power was significant. The lowest DPPH test 
result (IC50), in all three varieties during ripening, was observed in the date stage.  
Conclusion: Ferric reducing power increases during ripening stages. Moreover, the DPPH radical scavenging capacity 
decreases in the three varieties of dates during ripening  
Keywords: Date palm, Growth stages, Polyphenol compounds, Antioxidant capacity 
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